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Latar belakang: Asma merupakan penyakit pernapasan yang bersifat kronik.  
Asma yang tidak tertangani dengan baik dapat menurunkan kualitas hidup anak.  
Penelitian mengenai hubungan asma dengan kualitas tidur pada anak, serta belum 
adanya data prevalensi asma pada suatu sekolah menjadi landasan peneliti 
melakukan penelitian ini. 
 
Metode: Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional yang dilakukan di SMP 1 Karanganyar pada 
September 2017. Besar sampel berjumlah 559 siswa yang dipilih dengan cara 
purposive sampling.  Subjek penelitian mengisi kuesioner ISAAC mengenai 
gejala asma dan kuisioner PSQI mengenai kualitas tidur.  Data yang didapat 
dianalisis menggunakan uji analisis Chi-Square dan uji Koefisien Kontingensi 
 
Hasil: Uji analisis Chi-Square menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,00 dan 
nilai Koefisien Kontingensi yang didapat adalah 0,20 (p = 0,00, C = 0,20). 
 
Simpulan: Hasil yang didapat menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 
gejala asma dengan kualitas tidur pada anak.  Sebanyak 86 siswa (15,38%) 
memiliki gejala asma.  Mayoritas siswa yang memiliki gejala asma berjenis 
kelamin perempuan sebanyak 50 siswa (58,14%). 
 






Yulia Anggraeni, G0014246, 2017. Correlation between Asthma Symptoms and 
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Background: Asthma is a chronic respiratory disease, which can worsen the 
children’s quality of life if they are not treated properly.  The correlation between 
asthma with sleep quality and lack of asthma prevalence’s data in school are the 
background of this research. 
 
Methods: This research use analytic observational research design with cross 
sectional approach done at SMP 1 Karanganyar in September 2017. The sample 
size are 265 students selected by purposive sampling. The study subjects filled out 
the ISAAC questionnaire regarding asthma symptoms and PSQI questionnaires 
regarding sleep quality. The data obtained were analyzed using Chi-Square 
analysis test and Contingency Coefficient test. 
  
Result: Chi-Square analysis test show the probability value of 0.00 and the value 
of contingency coefficient obtained is 0.20 (p = 0.00, C = 0.20). 
 
Conclusion: The results show that there is a relationship between asthma 
symptoms with sleep quality at children.  A total of 86 students (15.38%) had 
asthma. The majority of students who have female sex asma as many as 50 
students (58.14%). 
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